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VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
.Orden de 23 de febrero de ISM nombrando a D. Fer. 
nando García Mera, Contador del Estado eri la 
Delegación de Hacienda- de los Territorios Kspa-
ñoles del Golfo de Guinea.—Página 1142. 
IVUNISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Ascensos,—Orden de 25 de febrero de 1939 rectifl. 
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• de Subteniente de La Legi.ón al Sargento Legio-
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empleo de Sargento provisional de Infanlerifi al 
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Clarós Martin.—Página 1145. 
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Página 1146. 
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gina 1146. 
Otra de 25 de febrero dé 1939 id. al id. de Artillería 
D. Luis Orellana García y otros.—Página 1146. 
Otra de 25 de febrero de 1939 id.- al Brigada de Com. 
pleñiento de Artillería D. Emilio Pascual Alonso.— 
Página 1Í46. 
Otra de 25 de febrero de 1939 id. al id. de Caballería 
D. Francisco Javier García-Cabañas y San.Miguel 
y otro.—Páginas 1146 y 1147. 
Otra de 25 de febrero de 1939 asignando la antigüe-
dad de 27 de septiembre-de 1937 al Alférez D. José 
Campos Gaiindo.—Página. 1147. 
Otra de. 25 de febrero de 1939 ascendiendo al Alfé-
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chaga.—Página-1147. , 
Otra de 23 de febrero de 1939 
inmediato superior al Alferez M e d i § ^ p ¿ g 
mentó D. José Mana S a r a c í p ^ „ ^^ 25 de febrero 
Practicantes de Vetgíi»rTScticánte de Vetfrinaria al 
de 1939^ íp ' - ^enaven tu ra Barceló Rotger.—Pá,. 
-«Ilaciones.—Orden de 22 de febrero de 1939 deí-^-
ranido en situación de reemplazo por al 
Capitán de Infantería D. Manuel '^•^ •^ '«no Gómez. 
Página 1147. 
SUBSECRF^íiiíIA DEL EJERCITO 
Ascensos y ric^itinos.—Orden de 24 de febrero de 1939. 
confiriendo el empleo dé Alférez provláional'dé InJ 
fanteria y destino a D. Juan Asensi Blond y otros'. 
Páginas 1147 a 1150. • • -
Asimilaciones.—Orden de 24 de febrero de 1939 con-
firién'do las asimiláCibries^ que" £e, indican al Te; 
nierite Médiicb''asimil£fctía' rj; Ana^cleto Velilla del 
Rincón y otros.—Página 1150. 
Otra ds 24 de febrero de 1939 confiriendo la asimila-
ción de Alférez médico a D. Ramón Vida Lumpié 
y otros.—Páginas 1150 y 1151. 
Otra de 24 de febrero de 1939 confiriendo las asimi-
laciones que se indican al Estudiante de Medicina 
D. Valentín Pascual Domínguez y otros Estudian-
tes y Practicantes.—Página 1151. 
Otra de 24 de febrero de 1939 confirmando la isi-
milación de Brigada-Practicante a D. Vicente Pé-
rez Rodríguez.—Página 1151. 
Ayudantes.—Orden de 24 de febrero de 1939 nom-
brando Ayudante de Campo del General de Bri-
gaia don José Moscardó Ituarte-, al Comap^aate 
d / [nfantería, retirado, don Arsenio Salas Espipa],, 
%€ina 1151. 
D^tinos.-Orden de 24 de febrero de 1939 .dwünaado 
al Coronel, retirado, D, Aurelio Gir^ad Varona 
y otros Jefes y Oficiales.—Pápinpf 1151 y 1152. 
Otra de 24 de febrero ^^  
tiñería D. ^ m T " ' ^ OficiaK^- -.-aginas 1152 y 1153. 
de 24 de febrero de 1939 id. al Suboficial di Ar; 
tillería D: Jesús Gonzákz Langarica y otros.-Pá". 
gina 1153. • 
Otra de 24 de febrero de 1939 id. al Capitán de In-
genieros D. José Alvarez Rueda y otros.—Páginas 
1153 y 1154.. 
Otra 24 de febrero de 1939 id. al Auxiliar Ad'nlnis, 
" tratiyo D: Antonio. G^ll^ó- Muñoz y otro-Pá. 
gina 1154. '. 
Otra de 24 de febrero die 1939 id., af Maestro hierra, 
dor provisional D, Manuel Erdozain Polay,—Pá f^. 
n a . 1154. ' ,, • . . . - , 
Otra-.tie25. de febrero de 1939-.d.e&tipaa4Q,a 
pelíanes p.- Silvanio Franco Moreno y.otros.-
Página 1154. 
Estado" civil.—Orden de 21 de febrero de 1M9 rec-
tificando el primer apelUdo del Comandante de 
Caballería, retirado, D. Agustín Rodríguez Rsdou 
do.—Página 1154. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Retiros.—Orden de 25 de febrero de 1939 fijando tía-
ber pasivo mensual que le corresponde percibir al 
cabo de Fogoneros de la Armada Francisco Otero 
Guillen.—Página 1154. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales y particiilares.-
Páginás 221 y 222. 
GOBIERNO DE LA NACION 
VICEPRE5IDENCIA DEL 
GOBIERNO 
O R D E N de 23 de febrero de 1939 
nombrando Contador del Esta-
do en la Delegación de Ha-
cienda de los Territorios Espa-
ñoles del Golfo de Guinea a 
don Fernando García Mera. 
Excmo. Sr: D e conformidad 
con la propuesta d e V . E. se nom-
bra Contador del Estado en Ja 
De legac ión '!e Hac ienda de esos 
Territorios al de cuarta clase del 
Cuerpo Auxi l iar de Contabi l idad 
del Estado don Fernando García 
Mera, con derecho al percibo de 
los haberes que dicha plaza tiene 
as ignados en el Presupuesto de la 
Colonia y e n las condic iones que 
determinan e l Estatuto v igente de 
Funcionarios coloniales y demás 
disposic iones en vigor. • 
Este nombramiento tendrá el ca-
rácter provis ional que en su ar-
ticulo 7.2 preceptúa el Decre to de 
12 de marzo de 1937. 
D i o s guarde a V . E. muchos 
años. 
Burgos, 23 de febrero de 1939. 
n i A ñ o Triunfal . 
FRANCISCO G. JORDANA. 
Excmo. Sr. Gobernador G.enefal 
de los T e m t o r i o s españoles del 
G o l f o de Guinea .—Santa Isabel 
M I N I S T E R I O DE DE 
T E N S A N A C l O N i i t 
Ascensos 
O R D E N de 25 de febrero de /J^ f 
rectificando antigüedad y P"^ 
to en el escalafón del C^n 
de Infantería don Adrm Do-
mínguez Otarola. 
• La antigüedad que corresponíle 
en el empleo de Capitan deU'^ ^^  
m a d e Infantería-,,al . 
movido, como reingresado por u , 
den de 17 de noviembre de W» 
(B. O. núm. 144), el de diclw A ; 
ma don Adrián Domínguez U i 
rola, es lá-de-20 de marzo de 
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colocándose a cont inu^ ión de 
don Enrique Guirval González, 
quedando rectificada en tal senti-
¿0 la Orden que se cita. 
Biil'gos, 25 de febrero de 1939. 
111 Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 25 de febrero, de 1939 
rectificando h antigüedad del 
Teniente provisional de Infan-
tería don Fernando Guirado 
Menéndez y oíros. 
La antigüedad que corresponde 
en el empleo de Teniente provi-
sion;'! del Arma de Infant'ería, al 
que fueron promovidos por Orden 
de 24 de enero último (B. O. nú-
mero, 26),, los de dicha Escala y 
Arma que a continuación se rela-
cionan, es la de 4 de julio de 1938, 
quedando rectificada en tal senti-
do la Orden que se cita: 
D. Fernando Guirado Menén-
dez. 
D. Arturo González Rodríguez 
D. Leoncio Labr.ndeira de la 
Campa. 
D. Antonio Roldán Seguara. 
D. Miguel Marín Alonso. 
D. Antonio Medrano López. 
D. Tomás del Riego Fuertes. 
Burgos. 25 de febrero de 1939. 
l-Ill Año Triunfai.—El General En-
I carpdo del Despacho del Minis-
1 terio Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 25 de febrero de Í9J9 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Alférez provisional 
de Infantería don Manuel Ca-
bañero Martín y otros. 
I Por reunir las Condiciones que 
determina la Orden de 5 de abril 
Ide 1938 (B. O. núm. 532), se a»s-
I ciende al empleo de Teniente pro-
visional del Arma de Infantería, 
con la antigüedad que a cada uno 
se le señala, a los Alféreces de di-
cha Escala y Arma que a. conti-
jiiuación se relacionan: 
Don Manuel Cabañero Martín, 
jcon^antigüedad de 5 de agosto de 
Don Pascual Agramunt Matu-
Itr'M con ídem de íd'em. 
I Don Dionisio Sánchez López, 
[ron ídem de 4 de enero de 1938. 
1% Ceciho Chivite Francés, 
fon Idem de 22 de febrero de ídem 
9? Vicente; Aragonés Sáez, 
ío» Idem de 26 de febrero de id. 
Don Manuel Alvarez Zalba, con 
ídem de 10 de abril de ídem. 
Don José Pérez Lacalle, con id. 
de 13 dé abril de ídem. 
Don José Hernández Anciones, 
con ídem de ídem. 
Don Esteban Chavala Piedra-
fita, con ídem de ídem. 
Don Luis Yepes Aznarez, con 
ídem de ídem. 
Don Juan GOTcia Martínez, con 
ídem de ídem. 
D o n Jaime Llosa Rodón, con 
ídem de ídem. 
D o n Jaime Gómez Guillén, con 
ídem de 22 de mayo de ídem. 
D o n Manuel Seebold Galíndez, 
con ídem de ídem. 
Don Carlos Carrión Iñiguez de 
Mendoza, con ídera de ídem.. 
Doh Jacobo Jiménez Martínez, 
con ídem de 25 ,de mayo de ídem. 
Don Antonio Merchán Cantí-
sán, con- idem de ídem. 
Don Francisco Herrera Román, 
con ídem de ídem. 
D o n Rafael Pillr.do Mourelle, 
con ídem de 5 de junio de ídem. 
D o n Luciano Perdiz Rivas, con 
ídem .'2 ídem. 
Dqn Justo Sosa Masá, con'ídem 
de ídem. 
Don Alonso Armas Lecuona, 
con Ídem de 9 de julio de ídem. 
D o n Santiago Goyeneche Ariz-
tu, con ídem de ídem. 
Don Juan Gestoso Tarrio, con 
ídem de ídem. 
Don José Otal Lanaspa, con 
ídem de ídem. 
Don Fernando Diez Herrero, 
con ídem de 15 de julio de ídem. 
Don Jorquin López Chacón, 
cori ídem de ídem. 
Don Francisca Martínez Car-
men, con ídem de 16 de julio de 
ídem. 
Don Manuel García Vázquez, 
con- ídem de ídem. 
Don Manuel Rodríguez Rodrí-
guez, con ídem de ídem. 
Don Alfonso Izquierdo Escace-
na, con ídem de ídem. 
D o n "Manuel Maraver Perea, 
con ídem de 17 de julio de ídem. 
Don Pedro Castillo López, con 
Ídem de ídem. 
D o n Florencio Grccia Miilán, 
con ídem de ídem. 
Don Juan Mármol Carrera, con 
ídem de 13 de septiembre de ídem 
D o n Angel F'-ancisco Gil Ba-
chón, con ídem de ídem. 
D o n Rafael Sánchez Herrera, 
con ídem de.ídem. 
D o n Leopoldo Casares López, 
con ídem de ídem. 
D o n Manuel Manchón Rome-
ro, con ídem de ídem. 
Don Manuel Moreno Aroca, 
con ídem de ídem. 
Don Ramón Fernández Pala-
cios, con ídem de ídem. 
Don Aníbal Sotelo Rrcnos, con 
ídem de idem. 
D o n José Sánchez Yanguas, 
con ídem de ídem. 
D o n Teodoro Herrero Gallego, 
con ídem de ídem. 
Don Germán Checa González, 
con ídem de ídem. 
Don Aurelio Pérez Sánchez, 
con ídem de ídem... . 
Don Rafael Américo Caballé^ 
ro, Mn ídem de ídem. 
Don Francisco Parra Marina-
-•on ídem de ídem 
Don Sebastián Alvarez Garri-
do, xon ídem de ídem. 
Don Valeriano Gómez Andrés, 
con ídem de ídem. 
Don José Vill&rreal Morcillo, 
con ídem de ídem. 
Don Pablo Huelíri Ruiz, con 
idem de ídem. 
Don Rafael Moral López, con 
idem de ídem. 
Don Eufemio Diez Rujas, con 
ídem de 20 de septiembre de id. 
Don Luis Lobón Carro, con 
ídem de ídem. 
Don José García Fortes, .con 
ídem de idem. 
D o n Angel Descalzo Diez, con 
idem de ídem. 
Don Carmelo Revilla Cebreros, 
con ídem de ídem. 
Don Fernando Estébanez Co-
lín, con ídem de idem. 
Don Angel Iglesias Rodríguez, 
con ídem de íd.:m. 
Don Lucio Corral López, con 
ídem de ídem. 
Don Miguel Angel Rodrigues 
Arce, con ídem de ídem. 
Don Antonio Leira Luances, 
con ídem de ídem. 
Don Jesús Pérez Pérez, con id. 
de idem. 
Don Mzinuel Romero Uclé, con 
ídem de 21 de septiembre de id. 
Don José María Iboleón Pagj-
la, con idem de 22 de septiembre 
de ídem. 
Don Francisco Alonso de la 
Mora, con ídem de ídem. • 
Don Pedro Sánchez Moñiho, 
con ídem de ídem. 
Don Armando Pellido Prieto, 
con ídem de ídem. 
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D o n Al fonso D e u s Prieto, con 
ídem de-ídem. 
D o n Urbano Jiménez Gutié-
rrez, con idean, de idem. 
D o n Nicolás Alonso Casado, 
con Idem de idem. 
D o n Fedto Murillo Macipe, 
son. ídem de ídem. 
D o n José Ruiz Escobar, con id. 
^e idem. 
D o n Ricardo Galv í Peguero, 
con idem de id-em. 
D o n Jesús Gómez de Segura, 
í o n idem de idem. 
Don-Férñando Izquierdo Agre-
3.0, con idem de idem. 
D o n Pedro Bayano Fernández 
de Lugo, con ídem de ídem. 
D o n Danie l A m o r Cortés, con 
ídem de ídem. 
D o n Manuel Matamala Mat^o, 
C-on idem de idem. 
D o n Benito .Oliden Ar^^chea, 
Sargento provisional a los Cabos 
relacionados a continuación: 
Batallón Montaña Flandes, núm. 5 
' D . Manuel Durán Rodríguez. 
D . Tirso Matías González. 
D . Fulgencio Durán Vázquez. 
D Andrés Moreno Marzo. 
D . Felipe Pérez Vega. 
D . Cipriano Muñoz Mesón. 
D Eusebio Martín Gómez. 
D . Dionis io González López. 
D . Francisco Berzosá García. 
D . Benito Simón Cávete. 
D . Francisco Cuartero Oriol. 
D . Jesús García Vázquez. 
Batallón Montaña Arapiles, núm. 7 
D . Benjamín Martínez Llamas. 
P . Porfirio Marcos Regalado. 
D . Ignacio Vivanco Velascó. 
Burgos, 25 febrero de 1939. 
III A ñ o Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-con ídem de idem. 
D o n José María Alvarez Cos- terio, Luis Valdés Cavanilles; 
mén, con ídem de ídem. 
Burgos, 25^ de febrero de 1939. 
III A ñ o Triunf?'!.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio Luis Va ldés Cavanilles. 
:ORDEN de 25 de febrero de 1939 
concediendo el desempeño y 
consideración del empleo de Al-
férez de Infantería al alumno de 
la Academia,de Infantería, Ca-
ballería € Intendencia, don Car-
los Váldemero Sáiz. 
D e acuerdo con lo dispuesto en 
la Orden de 11 de septiembre de 
1936 (B. O. de la Junta d^ e D e -
fensa Nacional núm. 22), y a pro-
puesta del General Jef& de la Di-
visión "Flechas- Verdes", se con-
cede el desempeño y considera-
ción del' empleo de Alférez de In-
fantería al A l u m n o de la Acade-
mia de Infantería, Caballería e 
Intendencia don Carlos Valdemo-
ro Sáiz. 
Burgos, 25 de febrero de 1939. 
I l l A ñ o Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
. O R D E N de 25 de febrero de 1939 
promoviendo al empleo de Sar-
gento provisional de Infantería 
a los Cabos Manuel Durán Ro-
dríguez y otros. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nac io-
O R D E N de 25 de febrero de 1939 
confiriendo el empleo de Subte-
niente de La Legión al Sargen-
to Legionario, vuelto a situa-
ción activa, don Fabián Simón 
Expósito. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de La Legión, se con-
cede el empleo de Subteniente de 
la misma al Sargento Legionario, 
reingresado a la situación de acti-
vidad por Orden de 19 de sep-
tiembre último (B. O. núm. 82), 
don Fabián Simón Expósito, dis-
frutando en el empleo que se le 
confiere la antigüedad de 4 de 
mayo de 1938. colocándose en el 
-escalafón de su clase a continua-
ción de don Francisco Pérez Ro-
dríguez. 
Burgos, 25 de febrero de 1939. 
III A ñ o Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 25 de febrero de 1939 
proponiendo para el empleo-de 
Sargento provisional de Infan-
tería al cabo habilitado para di-
cho empleo Andrés Borrego 
Domínguez y otros. 
Por resolución'de S. E. el Ge--
neralisimo de los Ejércitos N a -
cionales, se concede el empleo de 
. Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Cádiz nú-
mero 33, a los Cabos habil itados 
t&les, se concede el empleo de para dicho empleo. 
Sargento, habilitado, don Atu 
drés Borrego Domínguez 
Idem ídem Ignacio Pantojo 
Márquez. 
Idem ídem don José L, Monte-
ro Pruna. 
Idem idem don Agustín Cas-
tro Ramos. 
Idem ídem dón Antonio Mi-
guel Nebreda. 
Idem ídem don Cristóbal To-
rres Gilabert. 
Idem. ídem don Diego Escot í 
Gaona. í' 
Idem ídem don Iduviges Anu-
ya Linares. 
Idem ídem don Francisco Del-!' 
gado Ruiz. 
Idem ídem don Francisco Mu-
ñoz Fernández. 
Idem ídem don Francisco Fei'. 
nátidez .Giralde. 
Idem idem don Francisco To-' 
•rreño del Valle. 
Idem idem don Francisco Nie-
to González. 
Idem ídem don.^ Francisco Ló-
pez Martin. 
Idem idem don Jorge Hernán-
dez Domínguez. 
Idem idem don Julio Luque 
Gómez . 
Idem idem -don José Gallego 
Lozano. 
Idem ídem don posé de la Flor 
Macías. 
Idem ídem don José M. Moliní 
Ledo. . 
Idem ídem don José Ramírez.:^  
Martínez. 
• Idem ídem don José GiI.Ma-
Idem idem don Juan Sabor ido j 
Pulido. _ , J 
• Idem ídem don Juan Torres J 
Gilabert. , , , , 
Idem idem don Juan Mulero 
^^Idem ídem don Manuel 
nez Villar. , , , 
Idem ídem don Manuel m i 
^ 7 d e m ídem don Manuel Ayo^ . 
"idemidem don Miguel Orte,. 
^ w S ^ l d e m don Miguel S i . 
^ ' fdem"idem"don Pedro Abuja 
""rdem idem don Rafael 
Mallén. ( . YiniU 
Idem Idem don Ra»el 
Martin. 
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Idem Ídem d o n Rafael Pérez 
^^Idem ídem d o n Rafael A l f o n -
so Lorenzana. 
Idem ídem don T o m á s Mol ina 
Santos. 
Burgos, 25 de febrero de 1939 — 
III Año Triunfal .—El General 
Encargado del D e s p a c h o del Mi-
nisterio, Luis V a l d é s Cavanil les. 
ORDEN de 25 de febrero de 1939 
confiriendo el empleo superior 
inmediato al Comandante de 
Artillería don Antonio Claros 
Martin. 
En virtvrd de lo dispuesto por 
S. E, el Generalís imo dLe los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el 
empleo inmediato, con' la antigüe-
dad de 18 de marzo de 1938, al 
Comandante de Artillería d o n 
Antonio Claros Martín, colocán-
dose en la escala de su nuevo em-
pleo a continuación de d o n Ed-
mundo Rodríguez Bouzo . 
Burgos, 25 de febrero de 1939. 
III Año T r i u n f a l — E l Generál En-
cargado del D e s p a c h o del Minis-
terio, Luis Va ldés Cavanilles. 
ORDEN de 25 de febrero de 1939 
rectificando las de sobre Ar-
ma y empleos del Teniente pro-
visional de Caballería don Ma-
nad Bah^uev David. 
Se rectih>;a..i las Ordenes de fe-
cha 31 de mayo de 1937 ( B O L E -
TIN O F I C I A L núm. 225) y 10 
de septiembre de 1938 (B. O. nú-
mero 77), por las gu^e se promo-
vía, respectivamente, a los em-
pleos de Al férez y Teniente pro-
.visional de Caballería, a don Ma-
nuel Balaguer David , en el sen-
tido de que pertenece al A r m a de 
Intanteria, continuando destinado 
^ el Regimiento de dicha Arma 
Gerona núm. 18, y no en el de 
'-azadores Calatravá nú.m. 2, al 
que lo fué por Orden 3Ó de no-
viembre de 1938 (B. O, núm. 156). 
Burgos, 25 de febrero de 1939. 
111 Año Triunfal.—El General En-
ligado del D e s p a c h o del Minis-
terio,'Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 25 de febrero de 1939 
' confiriendo el empleo inmedia-
^ superior, al Alférez de Caba-
"ena don Constantino Gómez 
^amós. ' - ^ 
En virtud de lo dispuesfo por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales , y' por reunir las 
condiciones que señala la Ley de 
d é de marzo de 1934 (C. L. nú-
mero 136), se declara apto para» 
e l ascenso al empleo inmediato y 
se confiere el de Teniente, con 
antigüedad de 20 de ' marzo de 
1938, al Alférez de Caballería del 
Regimiento de Cazadores Cala-
trava núm. 2, don 'Constantino 
Gómez Ramos, el cual continua-
rá en su actual destino. 
Burgos, 25 de febrero de 1939. 
III A ñ o T r i u n f a l - E i General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
- O R D E N de 25 de febrero de 1939 
Confiriendo el empleo superior 
inmediato al Alférez provisio-
nal de Artillería don César 
Sanz Pastor y Fernández de 
Pierola y otros. 
Por resolución de S. E. .el' Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na- ' 
cionrJes, y por reunir las condi-
ciones que señalá la Orden de 30 
de agosto de 1937 (B. O. núme-
ro 317), se asciende al empleo de 
Teniente provisional de. Artille-
ría a los Alféreces de. dicha esca-
la y Arma procedentes del últi-
mo curso que a continuación se 
relacionan, los cuales continuarán 
en sus actuales destinos: 
D.- César Sanz Pastor y Fer-
nández de Pierola. 
D . Francisco Silvela Montero 
de Espinosa. 
D Carlos Velayos Rico. 
D . Carlos Lain Encinas. 
D . Julián G a r d a Ochoa. G i l 
D . Domingo Romero Estéba-
nez. 
• D . Tomás Mengual Torres, 
D . Fermín Delmás López. 
D . Javier Cavanilles Cereterre. 
. D . Romualdo Miguel Mayor. 
Burgos, 25 de febrero de 1939. 
LII A ñ o T r i u n f a l ^ E l General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
•ORDEN, de 25 de febrero de 1939 
confiriendo el empleo superior 
inmedato al Alférez provisional 
de Artillería don ]acobo Fejiech 
Navarro. 
Por haber, teríminr.do con apro-
vechamiento el curso de amplia-
ción y Per fecc ionamiento verifica-
do en Segovia, se asciende al em-
pleo de Tenierite provisional de 
Artillería, con ant igüedad de 28 
de julio de 1937, al Al férez de di-
cha escala y A r m a don Jacobo 
Fenech Navarro, el cual continua^ 
rá en su actual destino. 
Burgos, 25 de febrero de 1939. 
III A ñ o Tríunfa l—El General En-, 
cargado del Despacho del Minis i 
terío, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 25 dé febrero de 1939. 
confiriendo •el empleo superior 
inmediato al Alférez provisio-
nal de Artillería don Luis Sán-
chez de Toledo y Alén y otro. 
Por reunir las condiciones que 
señala la O r d e n de 5 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 532), se as^ , 
ciende al empleo de Teniente pro-
visional de Artillería, con la an-
tigüedad de 28 de junio último, 
a los Alféreces de dicha escala y 
Arma don Luis Sánchez de To-
k d o y Alén y don Julio Fárge 
Lázaro, los cuales continuarán en 
sus actuales destinos. 
Burgos, 25 de febrero de 1939, 
III A ñ d Tr iunfa l—El General Eni 
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis "Valdés Cavanilles. 
As imi lac iones 
O R D E N de 25 de febrero de 1939. 
concediendo asimilación deSar^ 
gento de Veterinaria a don Sani 
tiago Cuadrado Rancaño, 
Con arreglo a la Orden de 17 de _ 
noviembre de 1936 (B. O. núme-
ro 34) se concede la asimilación de 
Sargento al estudiante de Veteri-j 
naria don Santiago" Cuadrado 
Rancaño, so ldado del Regimiento 
Cazadores de Numancia, sexto de 
Caballería, pasando destinado a 
disposición del Director de Ve-
terinaria del Ejército de Levante, 
Burgos, 25 de febrero de 1939.— 
III. A ñ o Triunfa l—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Vavanilles. 
O R D E N de 25 de febrero de 1939 
concediendo la asimilación de 
Veterinario 2.2 a los Veterina-
rios terceros don Marcelino 
ligarte Guridi y otros. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 11 de no-
viembre de 1937 (B. O. núm. 390), 
se concede la asimilación de Vete-
rinarios segundos a los Veterina-
rios terceros de la misma esca-
la que -se relacionan a continua-
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cíón, qu ienes cont inuarán en sus 
actuales des t inos: 
D . Marce l ino l i g a r t e Gurid i . 
D . N i c o l á s A r é v a l o G o z a l o . 
D . D o m i n g o Orejas Sáinz. 
D . I s idoro R a m o s Mart ínez . 
D . Benedic to R a m o s Gi l . 
D . Justo Izquierdo Sánchez, 
D . León Baza Salvador. 
D . G r e g o r i o Peláez García. 
D . M i g u e l Frau Grimal . 
D . D a n i e l J imeno Pérez. 
Burgos , 25 de febrero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal .—El Genera l En-
cargado del D e s p a c h o del Min i s -
' terio, Luis V a l d é s Cavani l les . 
Bajas 
O R D E N de 25 de febrero de 1939 
cesando en sus empleos el Te-
niente provisional de Infante-
ría don Fabriciano Gallego Ro-
dríguez y un Alférez de dicha 
Escala y Arma. 
Cesan en el empleo de Teniente 
prov i s iona l de Infantería y en el 
de A l f é r e z de dicha Escala y Ar -
ma, respectivamente, d o n Fabri-
c iano Gal l ego Rodr íguez y d o n 
Juan Bravo Mora, l o s cuales que-
darán en la s i tuación militar que 
les corresponda. 
Burgos , 25 de febrero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal .—El General En-
cargado del D e s p a c h o del Minis -
terio, Luis V a l d é s Cavanil les . 
Hab i l i t ac iones 
O R D E N de 25 de febrero de 1939 
habilitando para ejercer el em-
pleo de Comandante al Capi-
tán de Ingenieros don Tomás 
Valiente García. 
Por resolución de S. E. el G e n e -
ral ís imo de los Ejércitos N a c i o n a -
les, se habil ita para ejercer el em-
p l e o , de Comandante , al Capi tán 
de Ingenieros del Batal lón de 
Transmis iones de Marruecos , d o n 
Tomá§ Yal ienté García, el cual 
paáá ¿ómb agregado al Regimien-
to de Transmis iones . 
Burgos , 25 de febrero de 1939.— 
I l í A ñ o Triunfal .—El General En-
cargado del D e s p a c h o del Minis -
terio. Luis V a l d é s Cavanil les . 
O R D E N de 25 dé febrero de 1939 
habilitando para ejercer empleo 
superiót inmediato al Oficial 3.-
dé Oficinas Militares don Fa-~ 
bio Estévez Rodríguez. 
A propuesta del General Jefe 
D irec to de la Mil ic ia de F. E. T. 
y de las J O N S se confirma la habi-
l i tación para ejercer el empleo de 
Oficial segunclo del C u e r p o A u x i -
liar de Ofic inas Mil i tares al Oficial 
tercero, retirado, d o n Fabio Es-
tévez Rodr íguez , con arreglo al 
artículo qu into de la orden de 23 
de nov i embre de 1936 (B. O . nú-
mero 39). 
Burgos , 25 de febrero de 1939.— 
.III A ñ o Triunfal .—El Genera l En-
cargado del D e s p a c h o del Minis -
terio, Luis V a l d é s Cavani l les . 
M a e s t r o s Herradores 
O R D E N de 23 de febrero de 1939 
nombrando Maestros Herrado-
res provisionales a don José 
Luna Jiménez y otros. 
Por haber s ido aprobados en 
los cursil los verif icados al efecto, 
s e nombr?»n Maestros Herradores 
provis ionales al cabo don José 
Luna Jiménez y soldado don A n -
gel Gal lego Díaz , del Reg imiento 
de Taxdir, Séptimo de Caballería, 
que pasan dest inados al Regi-
miento de Infantería Castilla» nú-
mero 3, y al falangista don A n -
tonio Cámara Ruiz, de la quinta 
Bandera de Castil la, que se desti-
na al Regimiento de Infantería 
A r a g ó n núm. 17,. debiendo incor-
porarse el últ imo en el Ejército de 
Levante. 
Burgos, 23 d e febrero de 1939. 
III A ñ o Triunfal .—El General En-
cargado del D e s p a c h o del Minis-
terio, Luis V a l d é s Cavani l les . 
Of ic ia l idad de C o m p l e m e n t o 
Ascensos 
O R D E N de 25 de febrero de 7939 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Alférez de Comple-
mento de Infantería don Pedro 
Esiradas Mateu y otro. , 
Por reunir las condic iones que 
señala la Orden de 12 de abril de 
1938 (B . O. núm. 540) , se ascien-
de al empleo superior inmediato 
én la Escala de Complemento del 
A r m a de Infantería, con la anti-
güedad de 26 de octubre de 1938 
y 8 de febrero de 1939, respecti-
vamente , a los Alféreces de dicha 
Escala y Arma don Pedta Estra-
das M a t e u y don César Pugít 
Riquert. 
Burgos, 25 de. febrero de;1939. 
III A ñ o Triunfal.—El G e n c f a l En-
cargado del Despacho d e l Mini s -
terio, Luis Valdés C a v a n i l l e s 
O R D E N de 25 de /ebrero de/939 ''! 
confiriendo el empleo superior 
inmediato al Alférez de Com-
plemento de Artillería don Luis 
Orellana García y otros. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 12 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 540), se as-, | 
c iende al empleo de Teniente de 
Complemento de Artillería, con !a 
ant igüedad que a cada uno se ie 
señala, a los Alféreces de dicha 
escala y Arma que se relacionn 
a 'continuación, los cuales conti-j 
nuarán en sus actuales destinos:! 
D o n Luis Orellana García, coi ^ 
ant igüedad de 3 de diciembre de i 
1938. 
. D o n Carmelo Valenciano-Ga-1 
rro, con ídem de 29 ídem ídem. 
D o n A n t o n i o Valentí Segura, 
con ídem de 30 ídem ídem. 
D o n José Luis Coloma García 
de A n g u l o , con ídem 30 ídem. 
Burgos, 25 de febrero de i m 
III A ñ o Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
O R D E N de 25 de febrero de 153?I 
confiriendo el empleo superiorT 
inmediato al Brigada de Com-
plemento de Artillería donEm-^ 
lio Pascual Alonso, 
Por reunir las condiciones que 
señala el vigente Reglamento «J 
Reclutamiento y disposicionis I 
complementarias, se asciwde al. 
emp eo de Alférez de Complf 
mentó de Artillería, con a ^ 
güedad de 1-3 de agosto de M 
al Brigada de dicha escala y A ' 
ma don Emilio Pascual AloJ j 
Burgos. 25 de febrero de » 
III AñoTriunf íJ . -HGen.er¿E ; 
cargado del Despacho de 
terio Luis Valdés Cavanilles, 
O R D E N de 25 delebrero de0 
confiriendo el empleo 
fo al Alférez de Comp/^m^ 
vier García-Cabanas y S^ 
guel y 'otro. ' 
Por reunir las condicionfs q 
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determina la Orden de 12 de abril 
último'(B. O: núm. 540}, se as-
ciende ai emplto de Teniente de 
Complemento de Caballería a los 
Alféreces de dicha' escala y Ar-
ma 'don' Francisco Javier García-
Cabañas y San Miguel y d o n José 
León Arcas, a s ignándo les la an-
tigüedad de primero de abril de 
1937 y 27 de enero de 1939, res-
pectivamente, Ids cuales continua-
rán en sus actuales destinos. 
Burgos, 25 d . febrero de 1939.— 
II! Año Triunfal;—El General En-
cargado del Despacho, del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 25 de febrero de 1939 
asignando la antigüedad de 27 
. de septiembre de 1937 al Alfé-
rez don José Campos Galindo. 
, Se rüigna la antigüedad de 27 
de septiembre.dé 1937 al' Alférez 
de Complemento de Ingenieros, 
destinado en el Batallón de Za-
padores núm. 2, don José Cam-
pos Galindo. 
Burgos, 25 de febrero de 1939. 
in Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavíail les . 
ORDEN de 25 de febrero de 1939 
ascendiendo al Alférez de In-
genieros don Bienvenido Díaz 
Cordero. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril úl-
timo (B. O. núm. 540), se ascien-
|i de al empleo de Teniente de Com-
plemento del Arma de Ingenie-
ros, con antigüedad de 4 de febre-
ro de 1939, al Alférez de dicha 
Escala y Arma del Servicio de 
Automovilismo del Ejército, don 
Bienvenido Diaz Cordero. 
Burgos, 25 de febrero de 1939. 
111 Año T r i u n f a l . - E l General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavrciilles. 
ORDEN de 25 de febrero de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to al Brigada de Ingeníerós don 
Angel Muro Gurruchaga: 
Por reunir las condiciones que 
señ:.!a la Orden de 12 de abril úl-
Ijmo (B. O. núm .540), se ascien-
de al empleo de Alférez 'de Corn-
il ^'fmento del Arma de Ingenieros, 
l ,°!}„antigüedad de 17 de enero de 
' al Brigada de dicha Escala 
y ^rana, con destino en el Servi-
cio de Automovilismo del Ejérci-
to, don Angel Muro Gurruchaga. 
Burgos, 25 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El General En-
fcargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 23 de febrero de. 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Alférez Médico 
de Complemento don José Ma-
ría Saracíbar Alonso. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril 
último (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Teniente Mé-
dico de Complemento de Sanidad 
Militar, con Antigüedad de 7 de 
óctubré de 1938, al Alférez Mé-
dico de dicha Escala don José 
María Saracibat Alonso. 
Burgos, 23 de febrero de 1939. 
III A ñ o Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Practicante de Veterinaria 
O R D E N de 25 de febrero de 1939 
nombrando Practicante de Ve-
terinaria al estudiante don Bue-
naventura Barceló Rotger. 
Se nombra Practicante de Ve-
terinaria, en las condiciones que 
determina la Orden de 20 de ju-
nio último (B. O. núm. 606), al 
estudiante don'Buenaventura Bar-
Celó Rotger, soldado del Regi-
miento de Infantería Palma;nú-
mero 36, pasando destinado al 
Hospital de ganado de Sarrión. 
Burgos, 25 de febrero de 1939. 
III A ñ o Tr iunf íJ . -E l General En-" 
cargado del Despacho del Minis-
terio Luis Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
O R D E N de 22 de febrero de 1939 
declarando en situación de re-
emplazo por herido al Capitán 
de Infantería don Manuel Mo-
reno Gómez. 
Pasa a situación de reemplazo 
por herido, con efectos adminis-
trativos a partir del día 20 de ju-
nio de 1937, con residencia en 
Santa Cruz de Tenerife (Islas Ca-
narias) el Capitán de Infantería 
don Manuel Moreno Gómez, por 
hallarse comprendido en las ins-
trucciones de 5 de junio de 1905 
(C. L. número 101). 
Burgos, 22 de febrero de 1939. 
III A ñ o Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisíeria, Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría del Ejército 
Ascensos y destinos 
O R D E N de 24 de febrero de 1939 
confiriendo el empleo de Alfé-
rez provisional de Infantería y 
destinando a don Juan Asensi 
Blond y otros. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, y por haber terminado con 
aprovechamiento el curso que fi-
nalizó el día 20 del actual en la 
Academia Militar de Dar-Riffien, 
son promovidos al empleo de Al-
féreces provisionales de Infante-
ría, con antigüedad de dicho día, 
los alumnos de la 20 promoción de 
la misma que a continuación se 
reUcionan por orden de concep-
tuación académica, quienes pasan 
a los destinos que se indican: 
1. D o n Juan Asensi Blond, a 
Subinstructor de la Academia Mi-
htar de Riffien. 
2. D o n Manuel Mendoza Ca-
rreño, al mismo destino que el an-
terior. 
3. D o n José Manuel Abaurre 
Fernández, a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Norte, 
4. D o n Daniel Marcos Moli-
ner, a Subinstructor de la Acade-
mia de Riffien. 
5. José María Amores Jiménez, 
al mismo destino que el anterior, 
6. D o n Fermín Morrillo Man-
zanares, al mismo destino que el 
anterior. 
7. D o n Rafael González de 
Martos, al mismo destino que el 
anterior. 
8. D o n José Prieto Delgado, 
al mismo destino que el anterior. 
9. D o n Al fonso Márquez Ber-
múdez Coronel, al mismo destina 
que el anterior.' 
10. D o n Ricardo Huertas Ló-
pez, al mismo destino que el an-
terior. 
11. D o n José Jiménez Linares, 
al mismo, destino que el anterior. 
12. D o n Manuel Zaragoza Gá-
rate, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Sur. 
13. D o n Francisco Morales Ji-
ménez, al mismo destino que el 
anterior. 
14. D o n Pablo Pérez Calderón, 
a disposición del General Jefe 
del Cuei-po de Tropas Volunta-
rias. 
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15. D o n A n t o n i o Fernández 
Berzocana, a Subinstructor de la 
A c a d e m i a de Ri f f i en . 
16. D o n Juan Sánchez D u q u e , 
al m i s m o des t ino qu€ el anterior. 
17. José Luis A g o s Ortega^ a 
d i s p o s i c i ó n del General Jefe del 
Ejército del N o r t e . 
18. D o n Rafael Torres-Linero 
Sanz, a Subinstructor de la Aca-
demia d é Ri f f i en . 
19. D o n D o m i n g o Rius Juvilla, 
a d i spos i c ión del Genera l Jefe del 
Ejército del N o r t e . 
20. D o n Fernando María Fe-
rrer V á z q u e z , a d i spos ic ión , c e l 
Genera l Jefe del Ejército del Gen-
tro. 
21. D o n Fernando Cortés Ca-
macho , a d i spos i c ión de l Genera l 
Jefe dél Ejército del N o r t e . 
22. D o n Fernando H e r n á n d e z 
Pablos , a d i spos i c ión del Genera l 
Jefe del Ejército d e l Centro . 
23. D o n M a n u e l Q u i ñ o n e s Za-
ragoza, a d i spos i c ión del Genera l 
Jefe del Ejército del Sur. 
24. D o n José Fernández Ji-
ménez , a d i spos i c ión del Genera l 
Jefe del Ejército de Levante . 
25; D o n Eugen io A c o s t a Ji-
ménez , a d i spos i c ión del General 
Je ie del Ejército del Sur. 
26. D o n M a n u e l García Ba-
rraca, a d i spos ic ión del mi smo . 
27. D o n José Cl iment Brufal , 
a d i spos i c ión del Genera l Jefe del 
Ejército de Levante . 
28. D o n José María G o n z á l e z 
• Blázquez , a d i spos i c ión del G e n e -
ral Jefe del Eiército i e l Sur. 
29. D o n Gui l l ermo P e d r o s a 
M o o s e r , a d i spos ic ión del Gene-
ral Jefe del Ejército del N c r t e . 
.30. D o n Juan Eduardo G ó m e z 
García, a Subinstructor de la Aca-
d e m i a Mil i tar de Riff ien. 
31. ' D o n Eduardo A m e r e s Ji-
méncfz, á d i spos i c ión del General 
Jefe del Ejército del N o r t e . 
32. D o n Juan A n g e l Ferrari 
Márquez , a Subinstructor de la 
A c a d e m i a de Riff ien. 
33. D o n M a n u e l Fernández 
M o r e n o , a d i spos i c ión del G e n e -
ral Jefe del Ejército del N o r t e . 
34. D o n José Luis Alburquer-
Que M a n z a n o , a d i spos i c ión del 
Genera l Jefe del C u e r p o de Tro-
pas Voluntar ias . , 
35. D o n Jesús Bacas G u n d i n , 
a Subinstructor de la A c a d e m i a 
d e Riff ien. 
36. D o n M a n u e l Vasa l lo Cá-
banillas, a d i spos i c ión .de l Genera l 
Jefe del Ejército del Centro . 
37. D o n M a n u e l E n g o M o r -
gado, a Subinstructor de la Aca-
demia de Riff ien. 
38. D o n D a n i e l Vergara Pas-
tor, a d i spos i c ión del Genera l Jefe 
del Ejército del N o r t e . 
39. D o n Francisco José Rico 
G o r d o , a d i spos i c ión del Genera l 
Jefe del Ejército de Levante . 
40. D o n José M o r ó n Salas, a 
d i spos i c ión del Qenera l Jefe del 
Ejército del Sur. 
41. D o n José P o s t i g o C o m e -
saña, a d i spos i c ión del Genera l 
Jefe del Ejército de Levante . 
42. D o n José A n t o n i o T e j e d o r 
Sastre, a d ispos ic ió i i del General 
Jefe del Ejército del Centro . 
43. D o n Jacinto G ó m e z Peral-
ta, a d i spos i c ión del Genera l Jefe 
del Ejército del Centro. 
44. D o n José Miranda Calvo , 
a d i spos i c ión del Genera l Jefe de' 
Ejército del Centro . 
45. D o n José C a m p o s García, 
a d i spos ic ión del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
46. D o n A n t o n i o G ó m e z Or-
tiz, a d i spos ic ión del mismo. 
47. D o n Luis R u b i o Grimal-
di, a Subinstructor de la A c a d e -
mia de Riff ien. 
48. D o n Juan A n t o n i o M o n t e -
ro de Espinosa y Ortiz de la Ta-
bla, a d i spos ic ión del General Je-
fe del Ejército del Sur. 
49. D o n José Pérez de G u z -
mán Medina , a d i spos i c ión del 
Genera l Jefe del Ejército de Le-
vante. 
50. D o n G o n z a l o García Mar-
tínez, a d i spos ic ión del General 
Jefe del Ejército del Sur. 
51; D o n Juan Mása D e l g a d o , 
a d i spos ic ión del General Jefe d«l 
Ejército del Sur. 
52. D o n L e o p o l d o Rodr íguez 
D e l g a d o , a d i spos ic ión del G e n e -
ral Jefe del C u e r p o de Tropas 
Voluntar ias . 
53. •. D o n Carlos Garr ido Entre-
na, a d i spos ic ión del Genera l Je-
fe del Ejército de Levante. 
54. D o n A n t o n i o Gutiérrez 
García, a d i spos i c ión del G e n e -
ral Jefe del Ejército del Sur. 
55. D o n Francisco J u r a d o ' 
Cuenca, a d i spos i c ión del mismo. 
56. D o n Jorge A l v a r e z Coñt i , 
a d i spos i c ión del Genera l Jefe del 
.Ejército del N o r t e . 
57. D o n Baldomcro Cabra Ló-í 
pez, a d i spos ic ión del mismo. 
58. D o n A n t o n i o Andrés Fer-
nández , a disposicióii del General 
Jefe del Ejército del Sur, 
59. D o n Ramón de la Garza 
Rodr íguez , a dispcsición dil Gs. 
neral Jefe del Ejército del Norte. 
60. D o n Pablo Moran .Coro-
na, a d i spos ic ión del General Je* 
fe del Ejército del Centro. 
61. D o n Tomás Ochoa de Re-
tana y Leciñana, a disposición del 
Genera l Jefe del Ejército del 
N o r t e . 
62. D o n José Pettenghi Estra-
da, a d i spos ic ión del General Jefe 
del Ejército del Centro. 
63. D o n Manuel Reina Mo-
rales, a Subinstructor de la Aca-
demia de Riffien. 
64. D o n A n t o n i o Moreno Co-
rrea, a d i spo í l r ión del General 
Jefe del Cuerpo d e Tropas Vo-
luntarias. 
65. D o n Luis Beltrán Segura 
López, a d ispos ic ión del mismo. 
tó. D o n Vicente Uriel Galin-
do, a -disposición del General Jefe 
del Ejército del Norte . 
67. D o n Manuel Melgiiizo 
Puertas, a disposic ión del Geneyl 
Jefe del Ejército del Sur. 
68. D o n Dion i s io Ortiz Man-
trana, a disposic ión del mismo. 
69. - D o n Vicente Navarro Het' 
nández, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
70. D o n A n t o n i o Hernández 
Guerrero, a disposición del Gent 
r a í Jefe del Ejército del Sur. 
71. D o n Joaquín Núñez Mena, 
a d i spos ic ión del General Jefe del 
C u e r p o de Tropas Voluntarias. 
72. D o n Manuel de la Vega 
Lavado, a disposición del mismo, 
73. D o n Fernando de Alvar}-
d o Ruiz, á disposición del mismo. 
74. D o n Pedro Gómez Gotnez, ' | 
a d i spos ic ión del mismo. 
75. D o n José Hernández Baez. 
a d i spos ic ión del General Jefe del ^J 
Ejército de Levante. • • 
76. D o n Al fonso José C ^ • 
Ortiz, a disposición del G n« | 
Jefe del Cuerpo de Tropas 
D o n Jbsé Luis Vázquez 
E k n a , r ' s p o s i c i ó n del General J 
Jefe del Ejército da Levant^ I 
78. D o n Luis Ignacio Sanapi i 
t ín Morales', a í'ispos'cion ^ u j 
79. 
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t a disposición del General Jefe Di-
f recto de la Milicia Nacional de 
F E T . y d e las JONS. 
I 80, Don Al fonso González 
Romero, a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército del Norte . 
1 81. Don José Luis de Prada 
[Machuca, a Subinstructor de la 
I Academia Militar de Riffien-. 
I 82. Don Nicolás Llórente Mar-
Izal, a disposición del General Je-
l f e del Ejército de Levante, 
l 83. Don Juan Martínez Cosi-
¡do, a disposición del General Jefe 
Idel Cuerpo de Tropas Volunta-
I rías.. 
84. Don Angel Portillo Diez 
[de Sollano, a disposición del Ge-
Inerai Jefe del Ejército del Centto. 
I 85. Don Anton io Palacios Sal-
Imoral, á disposición del General 
IJeíe del Ejército de Levante. 
I 86. Don Antonio Robles Mu-
|iio2,.a disposición del General Je-
ffe del Ejército del Norte . 
I 87. Don Salvador Garret Rue-
ída, a disposición del General Jefe 
l'del Ejército del Sur. 
I 88. Don Anton io Sánchez Ji-
iménez, a disposición del General 
IJefe del Ejército del Norté-
. Don Gabriel Rodríguez 
Belloso, a disposición del General 
¡Jefe del Ejército del Sur. 
90. Don Argelio RanceL . Ma-
jirero, a disposición del General 
IJefe del Ejército de Levante. 
I 91. Don Juan Antonio Gómez 
iRomero, a disposición del General 
Ijffe Directo de la Milicia de Fa-
Jlange Española Tradicionalista y 
(de las JONS. 
I 92. Don José María Alonso 
ICrespo, a disposición del General 
|Jefe del Ejército del Norte. 
, 93. Don Antonio Ruiz Ruz, a 
disposición dek General Jefe del 
[íjército del'Centro. 
I 94. Don. Angel Moreno Fuen-
a disposición del General Je-
|íe Directo de la Milicia de F. E. T. 
|y de las J O N S . 
I 95. Don Antonio Miguel Al-
laasoro, a disposición del General 
IJefe del Ejército- de Levante. 
I, 96. Don Lorenzo Moret Ar . 
a disposición del General 
IJef^ e del Ejército del Norte. 
1 9 / . Don Francisco Benitez 
l'^ongora, a disposición del Gene-
Jefe del Ejórcito de Levante. 
I Don José Hernández Pé-
a disposición del General Je-
fe Directo de la Milicia Nacional 
de F. E. T. y de las JONS. 
99. D o n Antonio Quintero 
Ruiz, a disposición del General 
Jefe del Cuerpo de Tropas Volun-
tarias. 
100. D o n Enrique Cordero 
Moulin, a disposición del General 
Jefe- Directo- de la Milicia Nacio-
nal de F. E. T. y de las JONS. 
101. D o n Ángel Domínguez 
Guerra, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
102. D o n Antonio Vicente Za-
to, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Centro. 
103. D o n Benito Celier Sán-
chez,' a disposición del General Je-
fe del Ejército de Levante. . 
104. D o n Manuel Fernández 
Mejias, a disposición del General 
Jefe-del Ejército del Centro. 
105. Dori Rafael Rodríguez 
Andrés, a disposición del General 
Jefe Directo de la Milicia Nacio-
nal de F. E. T. y de las JONS. 
106. - D o n Inocencio Villegas 
Gil, a disposición del mismo. 
107. D o n Vicente Pérez Hurta-
do, a disposición del mismo.' 
108. D o n ' Francisco Miranda 
Viñolo, a disposición del General 
Jefe del Cuerpo de Tropas Volun-
itarias. 
109. D o n Rafael Montiel Can-
dón; a disposición del General Je-
fe del Ejército del Centro. 
110. D o n Manuel López Quin-
tana, a disposición del General Je-
fe del Cuerpo de Tropas Volun-
tarias. 
111. D o n Fernando Pomposo 
Planes, a disposición del General 
Jefe del Ejército de Levante^ 
112. D o n Emilio Macías Rodrí-
guez; a disposición del General 
Directo de la Milicia Nacional de 
F.-E. T. y de las JONS. ' 
113. Don Roque Caljrera Oje-
da, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Centro. 
114. D o n Antonio Cobo Hi-
dalgo, a disposición del General 
Jefe Directo de la Milicia Nacio-
nal de F. E. T. y de las JONS. 
115. D o n Agustín Herrero 
Muñoz, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
116. D o n Antonio Acevedo 
Rodríguez, a disposición de la 
Subsecretaría del Ejército. 
117. Don. • Salvador Anaya 
González, a disposición de la 
misma. , • . 
118. D o n Juan José Gallardo 
Blánquez, a disposición de la-
misma. 
110. D o n Miguel Fernández 
Araujo, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Centro. 
120. Don Joaquín Palacios 
Baena, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Centro. 
121. D o n José Brito Pujalte, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
122. Don Jesús Carbajo Rufo^ 
a disposición del mismo. 
123. D o n Antonio Cuadri Ca^ 
no, a disposición del mismo. 
•124. Don Martín Fúster Anto-
línj a disposición del mismo. 
125. D o n Antonio Cabello 
Muñoz, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Centro. 
126 .^ D o n Luis Pumariño Vaca, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
127. D o n Sebastián Salamanca; 
González, a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército del Norte. 
128. D o n Rafael Gómez Ro-
dríguez, a disposición del General 
Jefe del Ejército de Levante. 
129. D o n Juan Garrido del 
Río, a disposición del mismo. 
130. D o n Manuel Perea Silves-
tre, a disposición de la Subsecre-
taría del Ejército. 
131. D o n -Juan- Azcárate Ro-
dríguez, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
132. D o n Abil io Martin Ríos, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
133. D o n Juan Valero Ortega, 
a disposición de la Subsecretaría 
del Ejército. 
134. D o n Rómulo Salobreña 
García, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
135. D o n José Muñoz Torres, 
a'disposición de la Subsecretaría 
del 'Ejército. 
. 136. D o n Manuel Sántur^ Le-
desma de Sanabria, a disposición 
del General . Jefe del . Ejército de 
Levante. 
. 137. D o n José Delgado López, 
a disposición de la Subsecretaría 
del Ejército. 
138. Don Juan Pérez Gómez, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
139. D o n José Bernal Sanjuáñ, 
a disposición del General Jefe del 
Cuerpo de'Tropas Voluntarias. 
, 140. D o n Francisco Santana 
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Rodrig.ue2j ;a disposición del Ge-
neral Je£e ,dei'.Éjércjtq. d e r N o r t e . 
141. Ü p n 'twis Terráro Jimé-
nez, a dispósíción del General Je-
fe del Ejército del Sur. 
142. D o n Cándido Rodríguez 
Alonso, a disposición del General 
Jefe de l Ejército del Norte. 
143. Ü o n Manuel Sánchez Vi-
dal, al Batallón de Ocupación de 
Melilla 3. 
144. D o n José Martínez An-
drea, a disposición del General 
Jefe del Ejército de Levante. 
145. D o n Rafael de Terán Ri-
druejo, a disposición del General 
Jefe del Cuerpo de Tropas Vo-
luntarias. , . 
146. D o n Lorenzo Gutiéfrez 
Peña, a disposición de la Subse-
cretaría del Ejército. 
147. D o n Francisco Villalón y 
Vil lalón Daoiz, á disposición del 
General Jefe del Ejército del 
Norte. 
148. D o n José Vázquez San-
martín, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
149. D o n Francisco Girón Se-
tién, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Centro. 
150. D o n Miguel Taberna 
Arregui, a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército del Norte. 
151. D o n Lucio González Cei-
nos, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Norte. 
152. D o n Juan Alonso García, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
153. D o n José Antonio Maya 
Sánchez, a disposición del Gene-
ral Jefe del Eiército del Sur. 
154. D o n Diego Vilchez Jimé-
nez, a disDosición de la Subsecre-
taría del Ejército. 
155. D o n Francisco Jiménez 
García, a disposición del General 
Jefe del Eiército del Centro. 
156. D o n José Madueño Ro-
mero, a- disposición del General 
Tefe del Cuerpo de Tropas Vo-
luntarias. 
157. D o n José Torres Quinta-
na, a disposición del mismo. 
158. D o n Antonio Fajardo 
M--\rtin, a disposición del General 
Jefe del Eiército del Norte. 
159. D o n Agustín Orta Ma-
dr^rl. a disposición del mismo. 
1.60. D o n Rafael CiistiUo Ca-
,si'!ns, a disposición de la Subse-
cretaría del Ejército. 
161. D o n Francisco Gallego 
Arbulo, a disposición de la mis-
ma. 
162. D o n José Serrano Roldán, 
a disposición de la misma. 
163. D o n Julio González de la 
Rivera Medina, a disposición de 
la misma. 
164. D o n Emiliano Duque 
Chamorro, a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Norte. 
• 165. D o n Enrique García Ba-
rca, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Sur. 
166. D o n Francisco Arroyo 
Trapero, a disposición de la Sub-
secretaría del Ejército. 
167. D o n José Acosta Nadales, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
168. D o n José Moreno Mén-
dez, a disposición de la Subsecre-
taría del Ejército. 
169. D o n Secundino de la Ro-
sa López, a disposición de la 
misma. 
170. D o n Juan Suárez Carras-
co, a disposición de la misma. 
171. D o n José Luis Sánchez 
Molina, a disposición de la misma. 
172. D o n Bernardo García 
Calvo, a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército del Sur. 
173. D o n Emilio Molina Mo-
reno, a disposición de la Subse-
cretaría del Ejército. 
174. D o n Javier Fernández de 
la Fuente Mac-Pherson, a disposi-
ción del General Jefe del Ejército 
del Centro. 
175. D o n Víctor González 
Fernández, a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Norte. 
176. D o n Ignacio Algarin Ce-
^allos, a disposición del mismo. 
177. don José María de la Peña 
Trigueros, a disposición de la 
Subsecretaría del Ejército. 
178. D o n Antonio Deudero 
Rodríguez, a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Centro. 
179. D o n Miguel Argbte Es-
tévez, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
180. D o n Fermín Encisp Alco-
ba, a disposición de la Subsecre-
taría del Ejército. 
181. D o n Fernando Guisado 
Quintana, a disposición de la Sub-
secretaría del Eiército. 
182. D o n Germán Romero 
Fernández, a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Norte. 
183. don Angel Reyes Muiño 
a disposición del mismo 
184. D o n José Mafia Di« 
Trespalacios, al Ejército de Le 
vante para la 152 División. 
185. D o n Francisco Jaime Ca-
ñedo, a disposición de la Subse-
cretaría del Ejército. 
186. D o n Carlos Carmena de 
Antas, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
Burgos, 24 de febrero de 1939-
II A ñ o Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Asimilaciones 
O R D E N de 24 de febrero de IW 
confirieTido las asimilaciones 
que se indica al Teniente Médico 
asimilado don Anacleto Velilli 
del Rincón y otros. 
Con arreglo a lo preceptuado j 
en el Decreto núm. 110 (BOLE-j 
T I N OFICIAL núm. 23), Orden, j 
de 1.9 de octubse de 1936 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 33) déla 
Junta de Defensa Nacional y Or. | 
denes complementarias de la Se-
cretaría de Guerra publicsidas en 
los "Boletines Oficiales" números 
15, 34, 84 y 252, se confieren las 
asimilaciones que se indican, pot 
los méritos y circunstancias que 
ellos concurren, a los Oficiales | 
Médicos asimilados que Hguran | 
en la siguiente relación, los que ^ 
continuarán prestí.ndo sus servi;^  
cios en los destinos que actui'.' | 
mentd tienen asignados: 
Asimilados a Capitán Médico 
Teniente Médico asimilado don 
Anacleto Velilla del Rincón. 
Otro ídem ídem don Juan m 
gado Roig. 
Asimilado a Teniente Médico. 
Alférez Médico asimilado doJ | 
Ma.riano Pañella Casas. 
Burgos, 24 de febrero de I » 
III Año Triunfal . -El Ministro i 
Defensa Nacional. F D-, W J^ 
neral Subsecretario del Ejercito,, 
Luis Valdés Cavanmes. 
O R D E N de 24 de febrero de^ 
confiriendo la ^sirn'lacmj 
Alférez Médico a don K3<no 
Vida Llumpié y. otros. •( 
Con arreglo a lo preceptgj 
en,.e.l Decreto n u m e r o V ' . 
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LETIN O F Í C i A L . numero 23), 
Orden de primero de octubre de 
1936 (B. O. núm. 33) de la Jun-
ta de Defepsa Nacional y Orde-
nes complementarias de la Secre-
taría de Guerra publicadas en los 
BOLETINES OFICIALES nú-
meros 15, 34, 84, 252 y 408, se 
confiere la asimilación de Alférez 
Médico a los Médicos Civiles y 
soldados Médicos que figuran en 
Ja siguiente relación, los que pa-
sarán a prestar sus servicios a los 
destinos que se les asigna: 
Don Ramón Vida Lumpié, Mé-
dico civil, que presta sus servicios 
en el Hospital Militar de Málaga, 
al mismo. 
Don Manuel González Meso-
nes, ídem ídem en los Hospitales 
Militares d€ Santroder, a los mis-
mos. 
Don Cirilo Calvó Péribáñez, 
soldado del Regiipiento de Infan-
tería San Marcial número 22, al 
mismo. 
Don Carlos Moreno de Mon-
roy Gil, ídem Idem del ídem, a 
disposifión d'el General Jefe del 
Ejército del Centro. 
Burgos, 24 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D. , El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 24 de febrero de 1939 
confiriendo l a s asimilaciones 
que se indican al Estudiante de 
Medicina don Valentín Pascual 
Domínguez y otros Estudiantes 
y Practicantes. 
Con arreglo a lo preceptuado 
en el Decreto i.úmero 110 (BO-
LETIN O F I C I A L núnT. 23). Or-
den de primero de octubre de 
1936 (B. p.. núm. 33) de la Jun-
ta de Defensa Nacional y Orde-
nes complementarias de la Secre-
taría de Guerra, publicadas en los 
BOLETINES OFICIALES nú-
meros 15.: 34, 84 y 252, se confie-
ren las asimilaciones que se indi-
can a los Estudiantes de Medici-
na y Practicantes Civiles que fi-
guran en la siguiente relación, los 
que pasarán a prestar sus. servi-
cios a disposición del Director de 
los Servicios S&nitarios del Ejér-
Cito del Centro.-
Asimilados a Brigada-Practicante 
. Don Valentín Pascual Domin-
io &UW, Estudiante de Medicina' y 
soldado del Regimiento de Infan-
tería Toledo, núm 26. 
Don Priscilo óanz Sanz, ídem y 
soldado en la Séptima. Bandera de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las JONS de Castilla. 
Don Joaquin Jiménez Acedo, 
ídem y soldado del Regimiento de 
Infantería Argel, núm. 27. 
Don Julip Gómez Rodríguez, 
Ídem y soldado iel ídem ídem. 
Don Deograci&s C h a p a d o 
García, idem y soldado del ídem 
ídem. 
Don Juan García Castaño, ídem 
y soldado del Grupo de Sanidad 
Mlitar de la Séptima Región. 
Asimilados a Sargento-Practicante 
D o n Saturnino Pérez Agúndez, 
Practicante Civil en Santervás 
de Campos (Valladolid). 
Don B l a s Morales Cantero, 
idem en el Hospicio Provincial 
de VaUadolid. 
Don Antonio Sánchez Sánchez, 
ídem en Falange Españoki Tra-
dicionalista y de las JONS de 
Cáceres. 
D o n Modesto Aquillué Guillén, 
ídem y cabo de la Segunda Co-
mandancia de Sanidad Militar. 
Don Emilio Roy Hernando, 
ídem y soldado del Regimiento de 
Infantería Gerona, núm. 18. 
Don Clemente Tejo Martín, 
idem y soldado en la Novena 
Bandera de Falange Española 
Tradicionalista y de las J O N S de 
Castilla. 
Don Federico Lanzarote Lope, 
idem y soldado del Regimiento 
de Infantería VaUadolid, núm. 20. 
Don Cesáreo Juan Mendo, ídem 
y soldado del Grupo de Sanidad' 
Militar de la Séptima Región. 
Don José Pérez García, ídem y 
soldado en Falange Española Tra-
dicionalista y de los J O N S d'e 
Zamora. 
Don Maximiliano Pérez Serra>-
no, íd-em y soldado en la 11 Ban-
dera de Falange Española Tradi-
cionalista y de la: JONS de Cas-
tilla. 
Don Joaquin López Errazquln, 
ídem y soldado en Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las 
JONS de Salamánca. 
Burgos, 24 de febrero de 1939.— 
D: Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de ^ de f ebrero de,1939 
con firmando la ásimilación de 
Brígada-Practicarité ' a don Vi-
cente Pérez Rodríguez. 
Se confirma la asimilación di 
Brigada-Practicante, conferida por 
el General Jefe del Ejército del 
Norte en 20 de octubre de 1936 
al Practicante civil don Vicente 
Pérez Rodríguez, el cual prestará 
sus servicios a disposición de la 
Jefatura de los Servicios Sanita-
rios de la Séptima Región Mili-
tar. 
Burgos, 24 dz febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cava.nilles. 
Ayudantes 
O R D E N de 24 de febrero de 1939 
nombrando Ayudante de Cam-
po del General de Brigada don 
José Moscarda Ituarte al Co-
mandante de Infantería retira-
do don Arsenio Salas Espinal. 
A propuesta del General de 
Brigada don José Moscardó 
Ituarte, se nombra su Ayudante 
de Campo, al Comandante de 
Infantería, retirado, don Arsenio 
Sala Espinal, actualmente Co-
mandante Militar de Tárrega 
(Lérida). 
Burgos, 24 de febrero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal.—El Ministro 
de Defensa Nacional, P. ^D,, El 
General Subsecretario del Ejérci-
to, Luis Valdés Cavanilles. 
Destinos 
O R D E N de 24 de febrero de 1939 
destinando al Coronel retirado 
don Aurelio Giroud Varona y 
otros Jefes y Oficiales. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales de Ca-
ballería que a continuación se re-
lacionan: 
Coronel, retirado, don Aurelio 
Giroud Varona, de la Auditoría 
de Guerra de la séptima Región 
Militar, a la de la Plaza de Bar-
celona. 
Teniente Coronel don Luis 
Merlo Castro, alta del Hospital 
de Salamanca, al Regimiento de 
Cazadores Calatrava, número 2, 
de donde procede. 
Comandante don Jesús Jimé-
nez Momedianp, al Regimiento 
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de Cazadores Villarrobledo, nú-
mero- 1. 
Idem, retirado, don A n t o n i o 
Córdoba Águilar, de la Caja de 
Recluta núm. 28, a la Yeguada 
Militar de Córdoba, en comisión. 
Capitán d o n Santiago Martí-
nez Larraz, del Regimiento de 
Cazadores Calatrava núm. 2, al 
de Numancia núm. 6. 
Idem don Carlos García San-
tos, del Regimiento de Infantería 
Argel, núm. 27, al de Cazadores 
Taxdir, núm. 7. 
Idem don A n t o n i o A y m a t 
Ibáñez, al Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Melilla, nú-
mero 2. 
Idem, de complemento, don 
Luis Desval ls Trías, del Regi-
miento de Cazadores Taxdir, nú-
mero 7, a disposic ión del General 
Jefe del Ejércrto de l Centro. 
Teniente don José Santos Ala-
millo, alta del Hospi ta l de Pla-
sencia, só lo apto para servicios 
burocráticos, al Servicio de Au-
tomovi l i smo del Ejército, de don-
de procede. 
Idem don Feliciano A l o n s o 
Vázquez, alta del Hospi ta l de 
Zaragoza, procedente del Regi-
miento Carros de Combate nú-
mero 2, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Centro. 
Idem de Complemento don Ma-
nuel Santos Sánchez, del Ejército 
del Norte , al Regimiento de Ca-
zadores España, núm. 5. 
Idem, de Complemento, don 
A l f r e d o Sáenz Inestrillas Zapico, 
alta del Hospita l de San Sebas-
tián, procedente del Regimiento 
de Cazadores Calatrava, núme-
ro 2, al de Taxdir, núm. 7. 
ídem, provisional, Caballero 
Muti lado Uti l , don Alejandro 
Corniéro Suárez, del Regimieiíto 
de Cazadores Numancia, n ú m ' 6 , 
al de España, núm. 5. 
Idem ídem don Santiago Mon-
toto Valero, del Ejercito del Sur, 
al Regimiento de Cazadores Tax-
dir, núm. 7. 
Idem ídem don A n t o n i o Du-
rán Fernández, del Regimiento 
de Infantería 'Zaragoza, núm. 30, 
al ídem, núm. 7. ' < 
Idem ídem don Fernando Mu-
ro Torrero, alta del" Hospita l de 
Córdoba, procedente del Grupo 
de Fuerzas Regulares Indígenas 
de Ceuta, núm. 3, a disposición 
del General Jefe del Ejército del 
Centro. 
Idem ídem don A n t o n i o Ca-
ralampio Illán Jiménez, alta del 
Hospita l de Calatayud, proce-
dente de la Legión, a disposición 
del mismo General. 
Alférez, de Complemento, don 
Pedro Yáñez de Fuenmayor, del 
Regimiento de Cazadores Tax-
dir, núm. 7, a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército de. Le-
vante. 
Idem ídem don Miguel Al lué 
Román, ascendido, al Regimiento 
de Cazadores Farnesio, núm. 10, 
de donde procede. 
Idem, provisional, don Francis-
co Agreda Taboada, del Grupo 
de Fuerzas Regulares Indígenas 
de Ceuta, núm. 3, a disposición 
del General Jefe del Ejército del 
Sur, en comisión. 
Idem ídem don Luis González 
Lara Martínez, procedente de la 
Mehal-la Jalifiana d e Gomara, 
núm. 4, al Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Ceuta, nú-
mero 3. 
Burgos, ¿4 de febrero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal.—El Ministro 
de Defensa Nacional , P. D., E;1 
General'Subsecretario del Ejérci-
to, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 24 de febrero de 1939 
destinando al Coronel de Arti-
llería don ]osé Rojas Feigespán 
y otros Jefes y Oficiales. 
Pasan a los destinos que se in-
dican-los Jefes y Oficiales de Ar-
tillería que a continuación se re-
lacionan: 
Coronel don José Rojas Fei-
gespán, q u e d a ' i disposic ión del 
General Jefe de las Fuerzas Mili-
tares de Marruecos. 
Idem don José Fernández La-
dreda y Menéndez Valdés, as-
cendido de la Delegación de Fa-
bricación de Asturias, a la misma. 
Idem don A l f o n s o Barra Cá-
mer, ascendido del Servicio de 
Recuperación de Material de 
Guerra, al mismo. 
Idem don Carlos Martínez-
Campos Serrano, ascendido de 
la Comandancia General de Ar-
tillería del Ejército del Norte , a 
la misma. 
Teniente Coronel don . Pedro 
Chacón Valdecañas, ascendido 
de la - Agrupación de Artillería 
ele Ceuta, se destina a disposición 
del Comandante General de At-
tillería del Ejército. 
Idem' ídem don Eduardo de 
Santiago Carrión, ascendido de 
la Fábrica de Artillería de Sevi-
lla, a la . misma. ' 
Idém ídem don Juan Vicente 
Llórente Susperregui, ascendido 
del noveno Regimiento Ligero, al 
mismo, para la 51 División. 
Idem ídem don Pedro Madrigal 
Concellón, ascendido de la AgtU' 
pación de Artillería de Melilla al 
n o v e n o Regimiento Ligero, pará 
la 105 Divis ión. 
Comandante don José Santos 
García, ascendido de la Agrupa-
ción de Artillería de Ceuta al 
n o v e n o Regimiento Ligero, para 
la 73 Divis ión. 
Idem don Joaquín Cárdenas. 
Llavanera, ascendido del Tercer; 
Regimiento Ligero, al mismo. 
í d e m don Miguel Varela Be-
renguer, ascendido de la Maes-
tranza de Artillería de Barcelona, 
a la misma. 
. Idem don Eduardo Suances 
Jáudenes, ascendido de la Agru-
pación de Artillería de Ceuta ai 
Tercer Regimiento .Pesado a dis-
posic ión del Comandante Gene-
ral de Artillería del Ejército. 
Capitán, habilitado para Co-
mandante don Ramón Diez de 
Ulzürrun, del noveno Regimiento 
Ligero, ai 13 Regimiento Ligero, 
• Capitán don Néstor Almatia 
Basterra, del Ejército del Norte, 
al 13 Regimiento Ligero. 
Idem don Fernando Ponte 
C o n d í , convaleciente en Ponteve-
dra, al 15 Regimiento Ligero yJ 
en comisión a la Comandancia; 
General de Artillería del Eierci-
to de Levante. ' 
Idem don Ernesto Fernándes 
Marrero, del 14 Regimiento Lige-
ro al Tercer Regimiento Pesado, 
a disposición del Cornandante 
General de Artillería del Eier"" 
to. , 
Idem, de Complemento, don 
Carlos Solano l^f fd^Vivanc», 
de a disposición del Mando de 
Tropas Voluntarias, al Primer Ke 
gimiento de Costa. , 
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Guerra, de la 18 División, al 13 
Regimiento Ligero. 
Idem ídem don José Maria 
Carballo Fernández, del 13 Regi-
miento Ligero, al Primer Regi-
miento Pesado. 
Teniente, de Complemento, don 
José María Juncadellas Burés, de 
la Maestranza de Artillería de 
Zaragoza, a la Comisión de la-
corporación Industrial y Mercan-
til, núm. 2. 
Alférez,'de Complemento, don 
Mariano Mucientes del Campo, 
ascendido -del 14 Regimiento Li-
gero, a la Delegación Especial 
para Recuperación de Mimicio-
nes. 
Idem ídem don Juan García 
González, ascendido del 14 Regi-
miento Ligero, a la Delegación 
Especial para Recuperación de 
Municiones. 
Alférez, provisional, don José 
Martin Fadón, del 12 Regimiento 
Ligero, al 13 Regimiento Ligero. 
Idem ídem don Javier Cabani-
Iles Varaterra, del cuarto Regi-
miento Pesado en la Comandan-
cia General de Artillería del Ejér-
cito del Centro, a la 74 Divis ión. 
Burgos, 24 de febrero de 1939.— 
III Año 'Triunfal.—El Ministro 
de Defensa Nacional, P. D., El 
General Subsecretario del Ejérci-
to, Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 24 de febrero de 1939 
destinando al Suboficial de Ar-
tillería don Jesús González Lan-
garíca y oíros. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Suboficiales de Artille-
ría que se relacionan a conti-
[ nuación: 
I Sargento d o n Jesús González 
í Langarica, alta del Hospital de 
j'J'toria. del segundo Regimiento 
1 de Montáña, al mismo, para la 51 
¡Uivisión. 
Idem don Galo Jáuregui Jimé-
Ifiez, a'pto para servicios burocrá-
del segundo Regimiento de 
IMontaña, a la Academia de Sar-
Igentos provisionales de Vitoria. 
I s -f™' Complemento, don 
ISasüio Garrido Martínez, de la 
l^aja de Recluta de Burgos, al 
Regimiento Ligero, para la 61 
'Jmsión. ^ 
Idem, provisional, don Teodo-
ro Martín Nebreda, del 12 Regi-
miento Ligero, al 11 Regimiento 
Ligero, continuando en su actual 
cometido. 
Idem ídem don Tomás García 
Ibáñez, convaleciente en Zarago-
zo, del noveno Regimiento Lige-
ro, al mismo, para la 73 División. 
Idem ídem don Félix Urra Idí-
goras, alta del Hospital de Vito-
ria, del segundo Regimiento de 
Montana, al mismo, para la pri-
mera División. 
Idem ídem don Andrés Peña 
González, del 15 Regimiento Li-
gero, al 14 Regimiento Ligero, 
para la 150 División. 
. Idem ídem don Benito Martí-
nez Garrido, del ídem ídem ídem, 
al ídem ídem, para, la 150 Divi-
sión. 
Idem ídem don;-Francisco Lo-
res Otero, del ídem ídeni ídem, al 
13 Regimiento Ligero, para la 
150 Divis ión. 
Idpm ídem don Francisco To-
más Cuntri, del ídem ídem ídem, 
al ídem ídem, para la 150 Divi-
sión. 
Idem ídem, don José - García 
González, del ídem ídem ídem, al 
Tercer Regimiento Pesado, a dis-
posición del Comandante Gene-
ral de Artillería del Ejército. 
Idem ídem don Jacobo Valdés 
Díaz, del ídem ídem ídem, al 
ídem ídem, a disposición del 
ídem ídem ídem. 
A la Maestranza de Artillería 
de Barcelona 
Sargento . don Roque Gonzalo 
Doñágueda, del Regimiento de 
Carros de Combate núm. 2. 
Idem, provisional, don Manuel 
Camino Llamas, del 15 Regimien-
to-Ligero. 
Idem ídem don Migüe-l Piñeiro 
Costas, del ídem ídem. 
Idem ídem don Eugenio Díaz 
Pazos, del 15 Regimiento Ligero. 
Idem ídem don Pedro Blanco 
Muiños, del ídem ídem. 
Idem ídem don José Bellas-Ba-
rros, del ídem ídem. 
Idem ídem don Juan Busto 
Giraldez, del ídem ídem. 
Idem ídem don Valentín Gar-
cía García, del ídem ídem. 
Idem ídem -don Alfredo Ba-
rral Casal, del ídem ídem. 
Idem ídem don Feliciano Seoa.'í 
ne Gradin, del ídem ídem. 
Burgos, 24 de febrero de 1939.-^ 
III A ñ o Triunfal.—El Ministro 
de Defensa Nacional, P. D . El 
General Subsecretario del Ejérci-
to, Luís Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 24 dé febrero de 1939 
destinando al Capitán de Inge-
nieros D. José Alvarez Rueda 
y otros. 
Pasan a los .destinos que se in-
dica, los Oficiales del Arma df 
Ingenieros, que a continuaciófij 
se* relacionan: 
Capitán don José Alvarez Rue^ 
da, alta de Hospital, del Regi', 
rniento de Transmisiones, al mis-í 
mo. 
Teniente don Miguel Garcí,^ 
Leancina, alta de Hospital, del 
Batallón de Zapadores de Ma-
rruecos," al Batallón de Zapadores 
Minadores núm. 7, en Comisión. 
. Idem, provisional, don Manuel 
Abello Passaro, alta de Hospital, 
del Batallón de Zapadores Mina-
dores, núm. 6, al de igual deno-
minación número 7. 
Idem ídem don Salvador Ro-
cafull Jáudenes, del Batallón de 
Zapadores Minadores número 7, 
al Servicio de Automovil ismo 
del Ejército. 
Alférez, habilitado para Te-
niente, don Jesús Utrilla Utrilla, 
del Batallón de Zapadores Mina-
dores núrnero 5, a la Inspección 
de Campos de Concentración de 
Prisioneros, en comisión. 
Alférez don Ange l , Cañardó 
Pérez, alta de Hospital, del Bata-
llón de Zapadores Minadores nú-
mero 5, al mismo. 
Idem, provisional, don Luis 
Sánchez Cáceres, alta de Hospi-
tal, del Regimiento de Transmi-
siones, al -mismo. 
Jdem ídem don Carlos Caba 
Llano, alta de Hospitál, del Ba-
tallón de Zapadores Minadores 
número 5, al mismo.-
Idem, de Complemento, don 
Julio Bolsá Salvador, alta de Hos-
pital, de la Agrupación de Pon-
toneros, a la misma Agrupación. 
Idem, lionorario, don Antonio 
Masana de Jiian, de la Coman-
dancia de Obras y Fortificac¡c'> 
de la Sexta Región Militar, a la 
Comandancia General de luge-
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n i e t o s del- C u a r t d General,^ del 
Genera l i s imo. 
Burgos . 24 de febrero de 1939.— 
III A ñ o T r i u n f a l — E l Minis tro 
d e D e f e n s a Nac iona l , P. D. , El 
Genera l Subsecretario del Ejérci-
to, Luis V a l d é s . Cavani l les . 
O R D E N de 24 de febrero de 1939 
destinando al Auxiliar adminis-
trativo D. Antonio Gallego Mu-
ñoz y otro. 
Pasa des t inado a la Pirotecnia 
Militar de Sevil la el A u x i l i a r A d -
ministrativo. de la primera Sec-
c ión del C. A ; "S. E. d o n A n t o n i o 
G a l l e g o M u ñ o z y a la Audi tó j ia -
d e Guerra de Cataluña eí de igual 
categoría y . .^uerpo d o ñ Ljlis. 
M o n t a g u t Éru. 
Burgos , 24 de febrero de 1939— 
III As ió Tr iunfad—El Minis tro 
de De fe i i sa Nac iona l , P. D. , Él 
Genera l Subsecretario del Ejérci-
to, Luis V a l d é s Cavanil les . 
O R D E N de 24 de febrero de 19)9 
destinando al Maestro herrador 
provisional D. Manuel Efdozain 
Polay. 
P a s a des t inado al G r u p o de 
Veterinaria Militar n ú m e r o 5, el 
Maestro Herrador, provis ional , 
d o n M a n u e l Erdozain Polav, pa-
ra una Sección m ó v i l del Ejérci-
t o del N o r t e . 
Burgos , 24 de febrero de 1 9 3 9 -
III Airo Triunfal .—El Minis tro 
de D e f e n s a Nac iona l . P. D. , El 
Genera l Subsecretario del Ejérci-
to, Luis V a l d é s Cavani l les . 
O R D E N de 25 de febrero de 1939 
destinando a los Capellanes don 
SiWanio Franco Moreno y otros 
A propuesta del Excmo. Sr. Pro-
Vif.ario Genera l Castrense, se 
confiere a los Capel lanes que fi-
guran en la .s iguiente relación los 
des t inos que se expresan: 
Capellán asimilado a Alférez 
D o n S i lvanio Franco M o r e n o , a 
las órdenes del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe Directo de la Milicia 
de FET. y de las J O N S . 
Capellanes con consideración de 
Alférez 
D o n José Mart ínez Vargas , al 
Reg imiento de Infantería Grana-
da núm. 6 , : . ^ ' 
D o n Fernando Herreros ,Sa lga -
do, al ídem de ídem. . 
, D o n Vicente Q u i j a n o Mateos , 
al ídem de ídem Pavía núm. 7, 
D o n Francisco A r m e d a A b e -
llá, al ídem de ídem. 
D o n D o m i n g o Q u e s a d a C?>pell, 
al ídem de ídem Oviedo núm. 8. 
D o n A g u s t í n V iána Fernández , 
al ídem ídem Cádiz núm. 33. 
D o n M a n u e l Sedaño Gutiérrez, 
al ídem de ídem. 
D o n Joaquín Pujol Planas, al 
ídem de ídem Mérida núm. 35. 
D o n Florent ino del Val le Cues-
ta, al ídem de ídem A r g e l núme-
ro 27. 
Do i i . Brcto lome Sauriná,-Corro, 
al ídem de Caballería Taxdir nú-
mero 7.' 
D o n A n g e l Ar in Ormazábal , al 
, Segundo Regimiento de A r t i l h -
ria de Montaña . 
D o n C e l s o D u r a n Colón , al 
Hospi ta l Mil itar dé Almoraima. 
D o n Benjamín A l t é s Olive, , a 
eventual idades de la zona d e ' C a -
taluña. 
D o n Jorge de Frutos Fuente , 
a las órdenes de'. Excmo. Sr. Ge -
neral Jefe del I Cuerpo de Ejér-
. cito. 
D o n Eugenio Pascual Mart ínez , 
a las ídem del idem del ídem. 
D o n Victor ino García Sabater, 
a las ídem del ídf m de La Legión. 
D o n Rest i tuto N a v a r r o G o n -
zalo, a las idem del ídem de !a 
Segunda Región Militc-.r. 
D o n José Salas Pons, a las id. 
del ídem de la ídem. 
D o n Victor ino Ve lasco García, 
a las idem del ídem de la idem. 
D o n José M o y a Giierrero, a las 
idem del ídem de la ídem. 
D o n José A l b o r é s G o s e n d e , a 
las ídem del ídem de la ídem. 
D o n José D e l g a d o Sánchez, a 
las ídem del ídem de la ídem_. 
D o n Elias Mart ínez Ruiz, a las 
ídem del ídem de la idem. 
D o n Benito Aguirre Are i t io , 
a las idem del ídem de la ídem. 
D o n Florentino H e r n á n d e z Gó-
mez, a las ídem del idem de la 
Sex ta , Reg ión Militar. 
D o n Sebastián Lizarza Lizarrí-
bar, al Hospi ta l de Br«urto (Bil-
bao) . 
D o n - C l e m e n t e Martín Manie -
ga, al Regimiento de Infanteria 
Cádiz núm. 33. 
Butgos , 25 de febrero de 1939, 
III A ñ o Triunfal.—El Ministro de 
D e f e n s a Nacional , P. D., El 
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis V a l d é s Cavanilles. ' 
Estado Civil 
O R D E N de 21 de febrero de ¡W 
rectificando el primer apellido 
del Comandante de Caballeril, 
retirado, don Agustín Rodrí-
guez Redondo. 
Vista la instancia promovida 
por el Comandante de Caballería, 
retir2»do, don Agustín Rodrigue: 
Redondo , Juez eventual de la Ph. 
za de Tetuán, en súplica de que 
su documentación militar sea rec-
'tificada en el sentido de que su 
verdadero primer apellido es el 
d? Rodríguez de Móndele,-.y no el 
que figura en aquélla, se accei? 
a lo solicitado, de rcuerdo con lo 
in formado po í la Sección de Jus-
ticia, con arreglo a lo dispuesto en 
la Orden de 25 de septiembre de 
1878 ( C . L. núm. 288). 
Burgos. 21 de febrero de 1939, 
III A ñ o Triunfal.—El Ministro de 
D e f e n s a Nacional . P. D., el 0:-
neral Subsecretario del Ejército 
Luis V a l d é s Cavanilles, 
S u b s e c r e t a r í a de Marina 
Retiros 
O R D E N de 25 de febrero de J » 
fijando haber pasivo mensu 
que le corresponde percibir al 
cabo de Fogoneros de la Ami-
da Francisco Otero Guillen. 
Por haber cumplido ía edai''" 
glamentaria en 22 del pasa^  
enero, causa baja en fin del® 
mo, y pasa a la situación de it' 
tirado, el cabo de Fogoneros 
la A rmada , Francisco Otero O 
llén, en cuya situación disí U" 
rá, con carácter provisional , 
haber pasivo mensual de w 
pesetas, que le correspondenjot 
contar veintinueve anos de se 
cios, cuya cantidad deberá er 
satisfecha a partir de primea ? 
febrero de 1939 por la Delegad 
de Hader^da de Pontev ^ 
cuya provincia j ^üWrí. 
Burgos,•25 da obrero de 19 £ 
III A ñ o T r i u n f a l . - E l X o j r J 
ránte 'Subsecretario de 
Rafael Estrada." 
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A N U N C I O S 
!o FI € I A L E S 
[|C o M I 1 E D E M O M E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 27 de febrero de 1939 
Cambios de compra de .monedas 
fpuWicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales; 
Divisas procedentes de expor-
taciones 
[Francos .23,80 
llibras ... . 42.45 
Dólares ... — . . . ... 9.10 
.Iras ... ... : ... •... ... 45.15 
francos suizos 207 
Re:chsmar!c '.,.> ....• ...,•... •.•.3,45 
5 ... ... .,. .;;-...• 154- • 
P'.jrlnes ... ... 4.95 
í^ scudos 38,60 
'eso moneda legal 2.07 
oronas checas ... 31,10 
Coronas suecas ; 2.19 
Coronas noruegas ... 2,14 
Poronas danesas 1,90 
Dirisas libres importadas volunta-
i-ia 7 definitivamente 
jFrancos ... 29,75 
Labras 53,05 
polares 11,37 
Francos suizos 258,75 
eudos 48.25 
Peso moneda legal ... 2,58 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
(M PROVINCIA DE SEVILLA 
tCarbcnell y Compañía, de Cór-
doba, s. A., domiciliada en Cór-
Jloba, Angel de Saavedra, 13, so. 
jlcita autorización de la Superlo. 
rldad para establecer en Ecija, pro. 
«ncia de i^villa, una industria de 
«tracción de aceitas de orujo, 
^ 'a lor de la maquinaria a instalar, 
Osetas 180.000. Valor de las edifi-
caciones, pesetas 78.000. La maqui-
^ n a comprenderá un generador 
® vapor de 120 mstros cuadrados, 
^extractores de 5.000 kilos cada 
los accesorios corresaondien. 
L ««ta industria. 
¡ iwnpleara materias primas, oru-
^^  grasos de la localidad y como 
g vente el sulfuro de carbono 
^aiiijo de fabricación prop:a en 
su fábrica de Aguilar de Córdoba. 
No requiere maqmnaria ni mate-
rial extranjero. Puesta en servicio, 
inmediato después de la autoriza-
ción. 
Quien se crea perjudicado por 
ello, puede presentar reclamacio-
nes por escrito en esta r>eegación 
de Industria de Sevilla, Plaza de 
España, dentro.de los plazos de 
ocho y quince días, respectivamen-
te, a contar de Ix fecha de la pu-
blicación de las correspondientes 
notas-extracto en el "Boletín Ofi-
cial" de la provincia y en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, en 
Burgos, 
Sevilla, 26 de enero de 1939.— 
i l l Año Triuhfaí.. _ El Ihgeniero 
Jefe, L.-Seq'ueirós. ' "" 
301.0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
GUIPUZCOA 
Lezamá y Cia., S. L., propietaria 
en Arechavaleta de una fábrica 
de relaminación de hierro y ace-
ros, solicita ampliar su industria, 
sustituyendo un horno dg recalen-
tamiento por otro de 3,40 metros 
de ancho interior e instalar un" 
segundo tren trío de laminar de 
320. 
Lo que se anuncia al público pa . 
ra que en el plazo de quince dias 
naturales, contados desde el si. 
guíente al de la publicación de es-
ta ampliación, se presenten recla-
maciones sobre lo solicitado en la 
Delegación de Industria de Gui-
púzcoa, Prim, 35, entresuelo. 
,San Sebastián, 14 de febrero- dé 
1939.—m Año Triunfal.—El Inge-
niero Jefe, Rafael Lataillade, 
306-0 
ñado de los residuos • de ' hojá'-
lata, asi como plomos y otros pro-
ductos accesorios, todos de produc. 
eión nacional. No requiere instala-
ción ni importación de snaquinaria 
extranjera. Producción, 500 kilos 
mensuales. Puesta en marcha, 30 
días después de la autorización. 
Perso.nal inicial, 4 obreros. 
Quien se crea perjudicado por 
ello, puede presentar reclamacio-
nes por escrito en esta Delegación 
de Industria de Sevilla, Plaza de 
España, dentro de los plazos de 
ocho y quince dias, respectivamen. 
te, a contar de las fechas de la 
publicación de las corresp.pndien-
tes .nptas-extracto. en el "Boletín 
Oficiar de la ' provincia y e n ' e l 
BOLETÍN' OFICIAL DEL ESTADO :^ 
•en Burgos. 
SeviUa, 26 de enero de 1939.-^ 
•ni Año Triunfal,. — H Irigetiiero 
Jefe, L. Sequeiros.' 
302-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
Don Adolfo Lobato Muntane, ve. 
ciño de Sevilla, sclicita autoriza-
ción de la Superioridad para es-
tablecer en calle Aduana, núm. 3, 
de la misma, una industria de fa-
bricación de pasta de estaño para 
soldar, denominada "Estancl". Apli. 
cará un capital de 25.C;Dp pssera-s, 
partiendo de materias primas, t:'. 
les como estaño fino y estaño e!3c-
•trólitico, proceden 1« íc l d 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
ALAVA 
Reforma de industria 
Grupo d) 
Don Mariano de Corral, en re-
presentación de la S. A. Mariano 
de Corral, solicita del Excelentísi-
mo Sr. Ministro de Industria y Co-
mercio, al amiparo del Decreto-Ley 
de 20. de agosto próximo pasado, 
autorización para reformar el ta-
ller de funcUción de su fábrica de 
wagones, sita en-Amurrio (AlavaV, 
sustituyendo uno de los* tres cu-
bilotes instalados en dicho taller 
por-un horno eléctrico de electro-
dos de carbón verticales, con ca-
pacidad para fundir 1.500 kilogrd. 
mos de acero o de hierro gris. 
Para ello necesita- importar del 
extran.íero solamente dos interrup. 
t es de corriente eléctrica auto-
máticcj y les aparatos de medida 
para el cuadro, por un valor apro-
ximado de 6.350 R. M. 
Quien se considere perjudicado 
con dichp reforma, puede íeé-laJtiar 
por e-crito en esta Delegación (Da. 
to, 49, entresuílol, en término ¿e 
quince días, crntadcs a partir d-íl 
de la- publicación ri: este anuncio. 
Vitoria, i f de febrero de 1939.— 
I Alio Triunfal. — .El Ingeniero 
Jcf:. Elias Lz. da- Ullívarri. 
21.2-0 
P á g i n a 2 2 2 
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A N U N C I O 5 
PARTICULARES 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
C á d i z 
Habiéndose notificado a este 
Banco el extravío- del resguardo 
de depósito de alhajas núm. 74, de 
pesetas 250.000, expedido por esta 
Sucursal el 20 de abril de 1936 a 
nombre de doña Ninfa de Ancho. 
riz, viuda die Bensusán, se anun-
cia por una sola vez para que las 
p e o n a s que se crean con derecho 
a ' reclamar lo verifiquen en el pla-
tx) de quince días, a contar desde 
la publicación de' este anuncio en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO) "El Castellano", de Burgos, y 
"La Loformación", de Cádiz, según 
disponen los artículos 4 ° y 41 del 
vigente Reglamento dé este Ban-
co, advirtiéndosé que, transcurrido 
dicho iflazo sin reclam0cíón- de ter . 
cero, esta Sucursal expedirá el co-
rrespondiente duplicado, anulando 
«1 primitivo y quedando el Banco 
jxento de toda responsabilidad. 
Cádiz, 14 de febrero de m 9 . — 
m Año Triunfal. — El Secretario 
Interino, E. Shelly, -
13<6-P 
B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 27 febrero I93) 
te en cuatro plazoar^í^Ü^: 
ponden a los . días 31 de marzo Sj 
de junio, 30 de septiembre y'¡1 
de diciembre del corriente año, 
Remitirán el importe a la cl 
ta corriente de la Compañía en'í 
Sucursal del Banco Hispano Aní; 
ricano, en Burgos, especlflcaudo 
claramente el nombre del accionlii 
ta y dando conocimiento dífe:-
berlo efectuado, del número ítít,' 
clones que posee y de su dcoiá,; 
a la Oficina de la Compañía, 
lóh,- 22. y 24, Burgos, antes deij 
primera fecha de 31 de marzo, 
Hasta la entrega de los tH 
definitivos en Madrid, se entej 
rán resguardos provisionales. 
Se entenderá que renuncian Í¡ 
es te derecho de preferencia los 
cionistas que no • hayan hecho 
suscripción y pago del primer 
zo en la primera fecha indicai 
A los accionistas que se e: 
tren en la zona no liberada ®¡eij 
reserva el derecho,-para cuai 
sean liberados', a suscribir en 
mismas condiciones las 
que correspondan, resera 
para ello la Compañía sul 
acciones en carterr. 
Burgos, 24 de febrero de 
m Año Triunfal. — El íKsiáíÉ 
del Consejo de Admiró^w 
Duque del Infantado. 
BANCO ESPAÑOL EN PARIS 
Por acuerdo del Consejo de Ad-
ministración de esta Compañía y 
con arreglo a lo dispuesto en sus 
Estatutos, se convoca a los señores 
accionistas para la Junta general 
ordinaria que habrá de celebrarse 
a las once de la mañana del día 
31 de marzo próximo, en el domi-
cilio social, Avenida de España, 21, 
a fin de someter al examen y apro. 
bación de la biisma las operacio-
nes del Ba;iico durante el último 
ejercicio, dándose cuenta en aquel 
acto, con la Memoria del Consejo 
de Administración, el balance de 
31 de diciembre próximo pasado. 
San Sebastián, 24 de febrero de 
1939—ra Año Triunfal.—El Secre-
tario, Denietrio de los Mozos. • 
137-P 
B A N C O G Ü I P Ü Z C O A N O 
Habiéndosenos comunicado el ex-
travío del resguardo de depósito en 
custodia, número 84.243, expedido 
el 31 de diciembre de 1932, com. 
prensivo de veinticiiico acciones de 
la' S. A. Ajuria, se anuncia al pú-
blico por segunda vez, para • que 
el que se^ crea con derecho a re-
clamar lo verifique dentro del pía . 
zo de un mes de la fecha, advir-
tiéndose que transcurrido dicho 
- plazo sin reclamación de tercero, 
se expedirá duplicado de aquel res-
guardo, anulando 'el primitivo y 
quedan&o el 3anco exento de to-
• da responsabilidad.; 
San Sebastián, 10 de febrero de 
19St.~III Año Triunfal.—El Sub-
director-Secretario, Demetrio de 
los Mozcs. 
COMPAÑIA DEL TRANVIA ELEC-
TRICO DE SAN SEBASTIAN A 
TOLOSA, S. A. • 
Se convoca a todos los señores 
accionistas, en cumplimiento de lo 
determinado en el artículo 21 de 
los Estatutos, a la Junta general 
ordinaria, que se celebrará el día 
27 de marzo de 1939, a las once 
de la ^ ñ a n a , en el doanicilio so-
cial, calle de Vergara, 16, 1.° San 
Sebastián.—El Presidente del Con-
sejo de Administración, Genaro R. 
Lasso dé la Vega. 
140-P 
101-P 
2-27-2-39 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DEL GOL-
FO DE GUINEAJ S A. 
• ANUNCIO 
El Consejo de Administración, 
en uso de las atribuciones que le 
conceden los Estatutos y con la 
autorización del Excmo. Sr. Mi-
nistro de Hacienda, ha acordado 
poner; en circulación 850 acciones, 
de 500 pesetas cada una, de las que 
tiene en cartera. 
Eítas acciones se ofrecen prefe-
rentemente a los accionistas que 
se encuentren- en la zona liberada 
y sean afectos a nuestro Glorióso 
Movimiento Nacional, los qu3 po-
drán suscribir una cantidad igual 
al 10 por 100 de las que posean en 
la actualidad, abonando su impor-
141-P 
O COMPAÑIA DEL TRANVIA ^ 
TRICO DE SAN SEBASTIAN 1 
TOLOSA, S. A: 
Se convoca a todos los 
obligacionistas a la reunión * 
ordinaria, que tendrá lugar e» ® 
Sebastián, en las Oficinas te 
Compañía, calle de Verga .1 > , 
el día 27 de marzo de SB ¿ 
diez horas. El objeto de la 
es la cancelación <i«'h'P j 
bre terreno-de la ComffK 
venta. El que no acuierO 
reunión o se Megera rej«e 
foma. 
«tí i j 
en debida iuiu™> 
por. el acuerdo de la ^ 
Presidente, del Conejo d ^ j 
nistración. Genaro R. L s^» 
Vega. 
imprenta del "Boletín 
del Estado".--
Oficis' 
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